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• Accions setmana del Medi Ambient
Les Nacions Unides van declarar el 5 de Juny com a Dia Mundial del Medi
Ambient, amb l'objectiu de promoure activitats divulgatives per la sensibilització
sobre els problemes ambientals arreu del món.
Per conèixer més sobre aquesta iniciativa i l’edició d’enguany podeu consultar
la següent adreça web del PNUMA (Programa de les Nacions Unides pel Medi
Ambient): http://www.rolac.unep.mx/dmma2005/acerca.htm
L'Ajuntament de Barcelona s’ha volgut sumar a aquesta iniciativa i, per aquesta
raó, s’han organitzat diverses accions de sensibilització tant interna com
externa en el marc de la Setmana del Medi Ambient.
Sensibilització interna: el consell del dia
Cada dia de la setmana del Dia Mundial del Medi Ambient (del 30 de maig al 5
de juny) la intranet de l’Ajuntament oferia un consell per tal de minimitzar els
impactes ambientals dels nostres actes quotidians en el lloc de treball. Els
àmbits tractats van ser el paper, els residus, el comerç just, l’aigua i l’energia.
Uns 580 treballadors municipals els van consultar. Actualment, si voleu llegir
els consells, els trobareu a la web de l’Oficina Verda.
Sensibilització interna: e-butlletí de Recursos Humans dedicat al medi ambient
El departament de Recursos Humans ha elaborat un número especial del e-
butlletí dedicat íntegrament a temes ambientals. Hi trobareu una entrevista a la
Tercera Tinent d’Alcalde, Imma Mayol i Beltran, així com una unitat didàctica
d’autoformació sobre l’ambientalització interna a l’Ajuntament, més conegut
com Programa Oficina Verda. També es recomanen llibres, recursos d’internet i
altres informacions sobre el Dia del Medi Ambient i activitats relacionades.
L’ e-butlletí es va penjar a la intranet de recursos humans divendres 3 de juny i
el podeu consultar a: www.ajuntament.bcn/cat/frames/fr_index.htm
Setmana del Medi Ambient a les Corts
El Centre Cívic Can Deu també ha volgut participar
activament en aquesta iniciativa i per aquesta raó va
organitzat tot un seguit d’activitats gratuïtes durant la
setmana passada: ruta dels residus, taller de compostatge
urbà, caminada per Collserola i esmorzar popular.
• Programa Oficina Verda
Premi “Zukunftspreis Nachhaltigkeit”
La Iniciativa Pro Paper Reciclat és una iniciativa alemanya
promoguda per 21 empreses de branques diferents que
pretén fomentar l’ús del paper reciclat a Alemanya. Aquest
any, la iniciativa ha convocat la primera edició del premi
“Zukunftspreis Nachhaltigkeit” (Premi de futur
sostenibilitat), patrocinat per la Deutsche Bundesstiftung
Umwelt (DBU).
Aquest s’atorga a aquells ens o organismes que a través
d’una acció constant fomenten l’ús dels productes de
paper reciclat a les seves institucions.
La convocatòria és d’abast estatal, no obstant, en l’edició
d’enguany s’ha fet una menció especial a la ciutat de Barcelona pel conjunt
d’iniciatives de promoció del paper reciclat que s’estan duent a terme des de fa
5 anys:
- l’ambientalització interna del propi Ajuntament, on es combina el Decret
d’utilització de paper reciclat amb accions de formació sobre paper,
introducció de clausules ambientals en els contractes de paper, màquines
d’oficina i neteja d’edificis, i materials i eines pràctiques per a la recollida
selectiva i reutilització de paper.
- L’extensió d’aquesta iniciativa a altres entitats i organitzacions en el marc
de l’Acció 21, com es el projecte Un paper ben jugat, una campanya per
estimular l'ús de paper reciclat en la facturació de grans empreses de
serveis, endegada per Ecoinstitut amb el suport de la Fundació Avina i de
l'Ajuntament de Barcelona, en el marc de l'Agenda 21.
• Iniciatives d’ambientalització interna: sectors, districtes i organismes
autònoms
Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient: Plec de manteniment de fonts
El nou plec de contractació dels serveis de neteja i conservació de les fonts
públiques i ornamentals de la ciutat de Barcelona ha tingut en compte els
objectius de millora de la qualitat dels espais públics i de la qualitat de vida
urbana, que es recullen en la Declaració de la Política Ambiental de l’ISO
14.001 del Sector.
Així, el plec recull l’obligació de l’adjudicatari de complir amb aquesta política. A
més a més, en la seva oferta, el licitador ha de plantejar mesures de
sostenibilitat, havent d’incloure en la memòria tècnica:
- Mesures d’estalvi d’aigua i d’energia elèctrica, com per exemple, actuacions
integrals per evitar les pèrdues d’aigua en fonts ornamentals o noves
instal·lacions d’il·luminació de baix consum i alta seguretat.
- Propostes tècniques i de tractament de residus que tendeixin a reduir el seu
volum i fomentar la seva revalorització
- Ús de vehicles que evitin o minorin les emissions ambientals i la
contaminació acústica
Les millores ambientals es puntuen en els criteris d’adjudicació, podent arribar
a representar un 25% del total de punts. Aquests criteris inclouen tots els
aspectes ja esmentats i la possessió d’un sistema de gestió ambiental per a la
neteja i treballs de conservació i manteniment de fonts.
Els licitadors han de complir els procediments de comunicació, registre, control
operacional, etc. que s’estableixin en relació a les obligacions de l’aplicació del
sistema de gestió ambiental implantat al Sector de Serveis Urbans i Medi
Ambient.
• Recursos
Agenda 21 personal. “20+1 accions”
El dissabte 4 de juny, vigília del Dia Mundial del Medi Ambient, es va fer pública
la guia Agenda 21 personal "20+1 accions".
Aquesta guia ofereix exemples pràctics per introduir la
sostenibilitat en la nostra vida quotidiana. Per elaborar-la
s’han triat 20 accions concretes molt senzilles i diverses
per tal que tothom les pugui dur a terme, tot donant una
idea global del que entenem que és l’Agenda 21. Entre
les iniciatives que s’hi inclouen hi ha la de fer-se el carnet
de la biblioteca, idees per organitzar la setmana de
l'estalvi d'aigua a casa, per reduir la despesa energètica,
per coordinar esforços a través de l'activitat associativa i
moltes d’altres. Però no són ni les úniques ni les més
importants! La guia invita els lectors a dur-les a terme i a
proposar l'acció número 21.
Podeu demanar la guia Agenda 21 personal “20+1 accions” a: agenda21@mail.bcn.es
• Us recomanem
Urban Green Days
Seguint la iniciativa de les Nacions Unides, la Comissió Europea va establir les
Jornades Verdes Urbanes, que és la celebració conjunta a nivell local de la
Setmana Verda Europea a Brussel·les i del Dia Mundial del Medi Ambient i que
acull la realització d’esdeveniments i activitats relacionats.
Aquesta iniciativa pretén reunir tots els esdeveniments locals que es celebren
per fomentar la conscienciació per la protecció del medi ambiental urbà. Tots
ells es recullen al portal web http://www.urbangreendays.org/
La finalitat és poder disposar d’una base de dades amb totes les iniciatives
dutes a terme a cada ciutat (amb la descripció de l’acte, tríptics informatius,
fotos i vídeos de l’esdeveniment, etc.) per que serveixin d’exemple i bones
pràctiques a nivell internacional.
Per tant, resulta un recurs interessant per promoure les pròpies activitats
ambientals i aprendre de les experiències dels altres.
• Indicadors de sostenibilitat
Evolució del consum de paper reciclat
Durant aquesta primera metitat d’any 2005, hi ha hagut canvis importants en el
consum de paper reciclat per dependències si bé el consum totals es mantè en
torn del 56%.
Així per exemple, respecte a l’any passat, Serveis Urbans i Medi Ambient ha
passat a consumir el 100% del seu paper en paper reciclat, unint-se a
l’I.M.Hisenda i a l’I.M.Persones amb Disminució. D’altra banda, destacar
l’important increment, de més del 30% del consum de paper reciclat, als
Districtes de Gràcia i Ciutat Vella, els quals han passat d’un consum d’entorn el
50% al 80%.
Malauradament, algunes dependències han fet just el contrari i han reduït en
més d’un 15% la proporció de paper reciclat en favor del paper de fibra verge.
Aquestes han estat Via Pública, el Districte de Sant Martí i l’I.M.Educació.
Percentatge de consum de paper reciclat per dependència 
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Dependències amb cafè de comerç just
El ritme de noves demandes s’està estancant en aproximadament un 5%. Per
això, us recordem que si esteu interessats en tenir cafè de comerç just a les
màquines de vending de les vostres dependències, només us heu de posar en
contacte amb oficinaverda@mail.bcn.es
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